








































(I)谷口 他 日本物理学会 1988年秋の分科会.広島大学
引上達度 5 1一m/ltl.
回章云速度 25 1-I)lil
設定後 i l~0 1ltlt
仕込路成 Na2 0 :BaO :Nb.2 05
= 7.2:42.2:50.6 (脚 梢)-:,
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